




Niveau de discours et syntagme nominal
　　particules -wa, -ga et -no　　
岸　彩子
KISHI Ayako
要旨：Nous tentons d’expliquer la diférence entre une phrase avec ─wa et cele avec ─ga, en les 
mettant en comparaison avec l’actualisation d’une phrase en français, qui se réalise sous la 
forme de « sujet-verbe fini ».
　　　　Noda（1996） décrit ─wa et ─ga, en couvrant pratiquement tous leurs usages. Cependant, 
il n’explique pas comment une forme identique de ─wa peut servir à marquer d’un côté le thème 
et d’un autre coté le contraste. Il n’explique pas non plus comment ─ga peut marquer à la fois le 
sujet et l’exclusif.
　　　　En nous appuyant sur la notion de « domain of discourse » （Recanati 1996）, nous 
distinguons deux domaines ; l’un, limité à une perspective spatio-temporele （domaine-t）, 
conduit à interpéter l’énoncé comme perception, l’autre, qui est déterminé par le thème et qui 
n’est pas limité temporelement （domaine-non t）, exprime un savoir.
　　　　Nous formulons une hypothèse comme suit ; une phrase japonaise s’actualise non pas 
par la liaison du sujet et du verbe, mais par la détermination de domaine, soit domaine-t, soit 
domaine-non t. ─wa, le thématisant, fixe le domaine-non t et la phrase avec ─wa exprime une 
propriété, qui est un savoir et qui n’est pas limité temporelement. 
　　　　Un domaine-non t peut contenir un autre domaine-non t, à la diférence d’un domaine-t, 
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nié dans ce sous-thème, cela implique que tout le reste du domaine supérieur n’est pas nié, d’où 
vient l’éfet de sens contrasté.
　　-ga, qui garde la nature de génitif de relier deux noms d’une façon « seul à seul », relie au 
noyau un nom, en le mettant en statut exclusif. Ainsi, quand le noyau est l’infinitif d’un verbe, le 







１）À la naissance, Thomas a eu un très beau cadeau, une timbale, une assiette et 
une cuiler à bouile en argent.






２）Thomas a eu un très beau cadeau. 






















Ａ-Tu en as mangé ? / ＊As mangé ?




























がある。川本はフランス語の強調構文のうち、主語を強調する構文である « C’est…qui… » に
注目する。例６のように、日本語においてはこの構文に「が」が主語である文が対応するとする。
６）C’est moi qui le sais. 「知っているのは私だ＝私が知っている」
 « c’est ..qui.. »のいわゆる主語を強調する文形式を日本語に訳すにあたっては、
「…するのは…である」とするのがしばしば用いられる訳出法であるが、日本語の
文では主語に従う助詞に「は」と「が」との２種あることを思いあわせると、ある









いが、そうではなく主語がレーマと一致する場合、そのことを、上記 « c’est ..qui.. » の強調構
文で際立たせることがある。この場合の対応形式が「が」を用いた文であると主張される。そし
てそれに対して、テーマが主語である場合には「は」が用いられるとする。
「は」の対応形式として « Moi, je le sais. »のようなphrase segmentéeの構文を、




































































































半過去に相当する。複合過去に置かれた « Paul a fumé une cigarette. » は、「ポールは一本煙草



























Domain of discourse（Recanati 1996）
So we see that utterances, like quantifier phrases, are interpreted relative to some 


























E：出来事, 状態 .. 知覚可能　（知覚主体の想定が可能）



















































　フランス語の原文では、対応する個所では、Un père -> il -> il..と、主語がその都度明示され、
テーマ「何について述べた文か」は文ごとに設定し直されている。日本語版では複数の文を、い
わば枠で囲うようにまとめてテーマ設定が行われる。
15）Un père d’enfant handicapé doit avoir une tête d’enterrement. Il doit porter sa 
croix, avec un masque de douleur. Pas question de mettre un nez rouge pour faire 






































































































































































































































































をdes amis）、場所格（家にà la maison）は、定形動詞の文にも不定詞句にも生起している。し
かし、ひとたび主語が結び付けられると、動詞は定形finiになり現動化actualiserされる。
不定詞：Recevoir des amis à la maison
埼玉女子短期大学研究紀要　第44号　2021.9
－132－






























































































７．フランス語訳では、「腕」ton brasだけか（Shanks, ton bras !）、感嘆、驚愕を表すmaisを伴って
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